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This index is in two parts, the first by author, the second by 
authors of books reviewed. After each entry, a code specifies: 
A = article 
N = research note/note de recherche 
R = review/compte rendu 
The number in parentheses following an entry indicates the whole 
number of the issue, the numbers outside parentheses the page 
numbers referred to. Following is a list showing the whole 
numbers of issues and corresponding volume/number/date. 
Whole number Vol. No. Date 
1 "1 1 1976 2 2 1977 
3 3 
4 4 
5 IT 1 
6 2 1978 
7 3 
8 4 
9 III 1 
10 2 1979 
11 3 
12 4 
13 IV 1 
14 2 1980 
15-16 3-4 
17 V 1 1981 
18 2 
19 3 
20 VI 1 1982 
21 2 
22 3 
23 VII 1 1983 
24 2 
25 3 
26 VI11 1 1984 
27 2 
28 IX 1 1985 
29 2 
30 X 1 1986 
31 2 
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